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PT. Flamindo Carpetama is a carpet manufacture company and trading them locally 
and overseas. However, the company is currently still implementing traditional and 
manual way in running their raw material procurement proses. In fact, their 
procurement growth stays with no improvement. In order to maximize the whole 
procurement proses, this thesis aims to analyze and design e-procurement 
information system based on web for PT. Flamindo Carpetama as the alternative 
solution in supporting the company procurement process. The e-procurement process 
will help to manage their stocks and the schedule of production raw material. The 
method used to analyze and designing process are Naive, Moving Average, Trend 
Analysis Projection, and  Exponential Smoothing specialized in forecasting.  And 
using technic Material Requirement Planning (MRP) lot size EOQ dan Master 
Production Schedule (MPS) in planning and determining the amount and time to 
purchase necessary raw materials item. For the desining method, this thesis will use 
Object and Oriented Analyze and Design from John W. Satzinger. E-procurement will 
hopefully be the alternative solution to combat the problem in the company. To 
conclude, by using the lot size EOQ method, the total cost is expected to be lower and 
can implement MRP after forecast the data selling. 
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Abstrak 
PT. Flamindo Carpetama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan 
dan penjualan karpet untuk memenuhi kebutuhan karpet di dalam dan luar negeri. 
Dalam menjalankan proses pengadaan bahan baku pembuatan karpet, perusahaan ini 
masih melakukannya secara tradisional dan manual sehingga proses procurement atau 
pengadaannya tidak berjalan maksimal dan tidak adanya perhitungan yang akurat 
untuk pemesanan bahan baku yang menyebabkan kelebihan dan kekurangan jumlah 
stock di gudang.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang 
sistem informasi e-procurement berbasis web pada PT. Flamindo Carpetama sebagai 
alternatif solusi untuk membantu perusahaan dalam pengadaan bahan baku, 
mengelola persediaan, dan penjadwalan bahan baku. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode Naive, Moving Average, Trend Analysis Projection, 
Exponential Smoothing untuk peramalan. Material Requirement Planning (MRP) 
dengan teknik lot size EOQ dan Master Production Schedule (MPS) untuk 
perencanaan kebutuhan item-item bahan baku dengan menentukan waktu dan jumlah 
pemesanannya. Serta analisis dan perancangan berorientasi obyek dari John 
W.Satzinger. Hasil yang dicapai yaitu sistem e-procurement berbasis web dapat 
menjadi alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kesimpulannya 
adalah dengan menggunakan metode lot size EOQ, biaya persediaan lebih rendah dan 
MRP dapat diterapkan dengan melakukan peramalan berdasarkan data penjualan. 
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